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Аннотация: В статье рассмотрены методология созданий системы 
электронного документооборота технической документации (ЭДТД), описана 
ее обобщенная формализованная схема, представлена формальная модель 
ЭДТД, Логический уровень формальной модели ЭДТД реализован с 
использованием аппарата теории графов. Представлен технология 
использование QR кодирования для автоматизированного контроля устройств 
автоматики и телемеханики. 
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Abstract: The article describes the methodology of the electronic document 
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Транспортные процессы, включая управления и контроля систем и 
устройств железнодорожной автоматики и телемеханики с точки зрения 
анализа функционирования автоматизированных технологических комплексов 
анализируется с применением формальных методов. Создание электронного 
документооборота технической документации (ЭДТД) системы 
железнодорожной автоматики и телемеханики является сложной и объемной 
задачей. 
Переход на новые технологии автоматизированного управления вызывает 
необходимость разработки систем электронного документооборота, 
обеспечивающих эффективную поддержку принятия решений на всех этапах 
разработки, внедрения и эксплуатации систем и управления движением 
поездов. 
Системы электронного документооборота являются мощным средством 
повышения производительности труда и качества выполняемых работ при 
создании и проектировании объектов новой техники. Они играют важную роль 
при разработке и внедрении систем железнодорожной автоматики и 
телемеханики (СЖАТ), как существующих, так и новых поколений [1]. 
Для организации учета устройств железнодорожной автоматики и 
телемеханики, отслеживания их перемещения и оперативной идентификации 
предлагается использовать систему QR-кодирования, которая является 
развитием систему штрих-кодирования. 
Основным преимуществом использования технологии QR-кодирования 
является автоматическая идентификация приборов СЦБ необходимая для 
комплекса задач управленческого уровня автоматизированной системы в части 
сбора данных об установленных приборах, проверки правильности замены 
приборов, ввод данных о выполнении ремонта и приемки, автоматизированный 
ввод данных о новых приборах поступивших в ремонтно-технологических 
участков. 
Данные, полученные с помощью считывания QR-кода, можно 
использовать при выполнении других работ, связанных с устройствами СЦБ – 
устранение отказов, поиск приборов на постах электричесой централизации, 
складах хранения приборов. 
Использование QR -кодов ставит своей целью повышение качества и 
оперативности выполнения работ по замене и ремонту приборов СЦБ, 
оптимизацию и контроль исполнения работ по технологическому 
обслуживанию устройств, упрощение технологии и увеличение скорости сбора 
данных об установленных приборах и устройствах, повышение скорости 
выявления и устранения отказов аппаратуры ЖАТ [2]. 
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QR-код относится к категории двухмерных (матричных) штрих-кодов. 
Аббревиатура QR расшифровывается как quick response от англ. «быстрый 
отклик». Код разработан в 1994 году подразделением «Denso Wave» 
корпорации Denso. Denso corp. никак не ограничивает использование данной 
технологии, а сама технология опубликована в качестве стандартов ISO. 
QR-код отличается от штрих кода тем, что определяется сенсором как 
двумерное изображение. Три больших квадрата в углах изображения и 
меньшие синхронизирующие квадратики по всему коду позволяют 
нормализовать размер изображения и его ориентацию, а также угол, под 
которым сенсор расположен к поверхности изображения. Точки переводятся в 
двоичные числа с проверкой по контрольной сумме. 
В состав QR-кода входят данные и служебная информация (учёт ошибок, 
способ кодирования, версия кода…). Полученная битовая последовательность 
разбивается на блоки, к которым добавляется блок коррекции. 
В итоге получится битовая матрица, которая может быть визуализирована 
в как черно-белое растровое изображение. 
В«Автоматизированная система учета и контроля устройств 
железнодорожной автоматики и телемеханики» разработан модуль генерации 
QR-кодов для устройств СЦБ. Вид модуля представлен на рис.1. 
 
Рис.1. Модуль генерации QR-кодов 
С помощью данного модуля можно распознать, информацию абстрактной 
картинки. Для этого разработана специальная форма. Для прибора ПС-220, 
расположенной на стативе11 станции Хамзы сгенерирован QR-код.  
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Рис.2. Сгенерированный QR-код прибора 
Существует несколько способов кодирования информации в QR-код. 
цифрового кодирования; буквенно-цифрового кодирования; байтового 
кодирования;  
Сгенерированный QR-код сохраняется для дальнейшего использования. 
Также этот модуль позволяет открыть сохраненный QR-код. Данный модуль 
также позволяет распознавать и распечатать QR-кода прибора [3].  
Электронный документооборот для контроля и учета устройств 
железнодорожной автоматики и телемеханики в виде АСУ-КЖАТ позволяет 
существенно повысить эффективность работы хозяйства автоматики и 
телемеханики, и предприятий, связанных с этим документооборотом. 
Представленная технология контроля и учета устройств автоматики и 
телемеханики с применением систему QR-кодирования целесообразно 
использовать для автоматической идентификации приборов СЦБ с целью сбора 
данных об установленных приборах, проверки правильности замены приборов, 
ввод данных о выполнении ремонта и приемки, автоматизированный ввод 
данных о новых приборах поступивших в ремонтно-технологических участков. 
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